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図2 都道府県別の自殺率（左から順に、1955年、1997年、1998年。塗り分けの色は凡例の通り。） 
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図1 自殺の年次推移（自殺死亡数）と年齢（5歳階級）別の自殺死亡数（左から順に、1955年、1997年、1998年。総数が黒、男が水色、女がピンク。） 
図3 関東地方の二次医療圏における自殺死亡率と第一次産業割合とのモーションチャート（左から、バブルチャート、棒グラフ、平行座標プロット。都道府県における色分けは凡例の通り。） 
